




















































































れ 40～50戸で同程度。Z姓や HN姓（H姓と区別するために Nを付したが，どの姓も
漢字一文字の単姓である）も少なくない。
・エゴの生産小隊はW姓の人が多かったが，全員W姓だった訳ではなく，他姓もいた。



























































・1960年代当時の人口は 1,700人余り。1992年には 2,100人余りとなり，現在は 2,541人。














































































































［ 1］　拙稿「華北農村調査の記録―2014年 9月，2015年 8月河北省農村―」『学習院大学国際研究教
育機構研究年報』第 2号，2016年，180-197頁，「華北農村調査の記録―2016年 8月河北省・山
東省農村―」『学習院大学国際研究教育機構研究年報』第 3号，2017年，233-251頁など参照。
［ 2］　中国農村慣行調査刊行会編『中国農村慣行調査』第 5巻，岩波書店，1957年参照。
［ 3］　例えば統購統銷完成後，1956年秋頃には全国各地で市場管理が緩められ自由市場が増えるが，
10月には市場管理の緩和に行きすぎが生じ，統購統銷の妨げになっていると批判がされている。
周恩来「国務院関於放寛農村市場管理問題的指示」（1956年 10月 24日）『中華人民共和国国務
院公報』1956年第 36期。
［ 4］　例えば注 1，2016年度聞き取り参照。
（こうの　ただし　　学習院大学国際研究教育機構 PD共同研究員）
